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Señores miembros del jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Presupuesto y su incidencia en la
rentabilidad de las MYPEs de servicios de asesoría empresarial de la provincia
constitucional del callao, año 2015”, la misma que someto a vuestra consideración
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título de
Contador.
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable 1:
Presupuesto y la variable 2: Rentabilidad. Así mismo para el desarrollo de este
trabajo se ha aplicado un diseño transversal, nivel de investigación descriptivo
correlacional, tipo básico no experimental con método cuantitativo.
Las empresas que serán evaluadas son micro y pequeñas empresas privadas
ubicadas en la Provincia Constitucional de Callao pertenecientes al rubro de
servicios de asesoría empresarial, se escogió este tipo de empresas ya que son
las que más abundan en el país, así mismo se escogió el rubro de servicios ya
que es en la que más experiencia laboral he tenido. Estás organizaciones debido
a la cantidad que hay se encuentran constantemente en competencia, entonces
para ser más atractivas para inversionistas, puedan trascender y crecer es
necesario que tengan una planificación y control financiero adecuado.
Los resultados que se obtendrán de la presente investigación, nos proporcionará
la información necesaria para que las empresas puedan aplicar los presupuestos
y tengan una gestión empresarial planificada y controlada con el fin de que
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación con el título “Presupuesto y su incidencia
en la rentabilidad de las MYPES de servicios de asesoría empresarial de la
provincia constitucional del Callao, año 2015”, se llevó a cabo con el objetivo
general de analizar de qué manera el presupuesto incide en la rentabilidad de las
MYPES de servicios de asesoría empresarial de la provincia constitucional del
Callao, año 2015.
El trabajo de investigación contiene información de autores que han realizado
trabajos de investigación similares, los cuales nos servirán como respaldo en el
objetivo del estudio, así mismo se trabajará con la teoría científica de planeación
de Fayol que aporta al estudio con la definición del presupuesto y como este nos
ayudará en la obtención de la rentabilidad permitiéndonos conocer cuán necesaria
es esta herramienta, así mismo contiene una serie un conjunto de conceptos
relacionados a las variables.
En la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, diseño no
experimental – transversal. Así mismo se obtuvo una muestra de 33 MYPES, por
lo que se encuestará a 33 personas encargadas del área financiera de la MYPE.
La técnica utilizada para recolectar datos es la encuesta que se realizó a través
de un cuestionario con respuestas cerradas. Para la validez del instrumento se
empleó el juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó el alfa de Crombach.
Al culminar con el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión
que el presupuesto incide en la rentabilidad de MYPEs de servicios de asesoría
empresarial de la provincia constitucional del Callao, año 2015.
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ABSTRACT
This research paper entitled "Budget and its impact on profitability of services
MYPES of business advice of the constitutional province of Callao, year 2015" was
conducted with the general objetive of analyzing how the budget affects the
profitability of MYPES business advisory services of the constitutional province of
Callao, 2015.
The research contains information of writers who have done similar research
work, which will serve as a backup in the study objective, also it will work with the
scientific theory of Fayol for planning study that contributes to the definition of the
budget and how it will help us in obtaining profitability let us know how necessary
is this tool , also it contains a number of related concepts set variables.
The quantitative approach was used in this research, no experimental design
– cross too. Also a sample of 33 MYPES was obtained, which will be surveyed 33
people in charge of the financial area of the MYPE. The technique used to collect
data is the survey which will conducted through a questionnaire with closed
answers. For the validity it was used the expert judgment and for reliability was
used Cronbach's alpha.
At the end of the present investigation it was concluded that the budget impact
on profitability of MYPES of business advice of the constitutional province of
Callao, 2015.
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